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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG  
Hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) / HA adalah suatu senyawa kalsium 
fosfat yang mengandung hidroksida. Kemiripan struktur itulah yang membuat 
hidroksiapatit mampu menggantikan jaringan tulang yang rusak  
Cangkang telur ayam merupakan salah satu limbah yang dapat 
dimanfaatkan untuk membuat HA karena mengandung sebagian besar kalsium 
karbonat. Cangkang telur ayam mengandung 94% CaCO3 dan sisanya 
merupakan materi organik dan pigmen.  
Beberapa metode telah dikembangkan untuk mempersiapkan HA dari 
berbagai jenis sumber kalsium dan fosfor antara lain
 
presipitasi, hidrolisis, 
hidrotermal, dan sol gel.
 
Pada percobaan ini metode yang digunakan adalah 
metode basah (sol gel) dikarenakan metode ini memiliki beberapa kelebihan 
diantaranya murah, mudah, temperatur prosesnya rendah dan sederhana. 
Pembuatan HA dengan metode sol gel ini akan menghasilkan HA 
berpori. Pori-pori pada hidroksiapatit ini terbentuk dikarenakan adanya 
penambahan larutan kitosan. Oleh karena itu, tugas akhir ini mempelajari 
pembuatan HA dari cangkang telur sebagai sumber kalsium fosfat dengan 
metode sol gel dengan penambahan kitosan sebagai porogen (pembentuk pori). 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana membuat hidroksiapatit dari cangkang telur dengan metode sol gel ? 
 
C. TUJUAN  
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membuat hidroksiapatit dari cangkang 
kulit telur dengan metode sol gel, dan dilakukan karakterisasi hasilnya dengan 
pengujian XRD dan FTIR 
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 D. MANFAAT PROGRAM 
Membuat produk hidroksiapatit untuk meningkatkan kualitas produk dengan 
memanfaatkan limbah cangkang telur ayam 
